








22 首，然后姜夔 17 首，晏几道 15 首，柳永 13 首，辛弃疾 12
首，贺铸 11 首，晏殊、苏轼各 10 首[2]。美成、梦窗、白石三人之
作共 64 首，几乎为苏、辛词作的 3 倍。若再将格律派其他词
人的词作都算进去，那么格律派的词作共有 90 首之多，几乎
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